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zowel op wetenschappelijk als op persoonlijk gebied, en ik ben blij dat we deze 
samenwerking kunnen voortzetten. 
 
Dank aan de leden van de beoordelingscommissie: Edward de Haan, Aart Kooijman 
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Bij veel experimenten waren ook studenten betrokken. Nadine Weisscher, René Bax, 
Jorieke Wolterink, Céline Crajé, Hinke Drijver, Maartje Hofman en Evelien Kums, 
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programmeren van vele computertaakjes, de gezelligheid en de discussies over de 




In het bijzonder wil ik mw. JS en dhr. FZ, bedanken. Jullie verleenden enthousiast en 
geduldig medewerking aan de experimenten. In dit proefschrift treden jullie op als 
anonieme personen, maar ik heb de samenwerking en het persoonlijke contact met 
jullie als zeer verrijkend ervaren.  
 
Tom Manly, Ian Robertson en Chris Rorden wil ik bedanken voor de inspirerende en 
stimulerende samenwerking in Cambridge, die mij motiveerde om wetenschappelijk 
onderzoek en klinisch werk te combineren 
 
Dank ook aan de collega’s en oud-collega’s van de afdeling Neuropsychologie van 
het UMCG voor alle interessante discussies en de gezelligheid van de afgelopen jaren. 
Ook de collega’s van de afdeling Klinische en Ontwikkelingspsychologie aan de 
Grote Kruisstraat wil ik bedanken voor hun belangstelling en betrokkenheid. Om 
dezelfde reden wil ik ook de collega’s van Visio Noord-Nederland bedanken. Lies, 
bedankt voor je doorzettingsvermogen om het neuroteam in Haren op de kaart te 
zetten. Ik hoop dat we het team nog verder kunnen opbouwen en nog veel 
gezamenlijk onderzoek kunnen doen.  
 
Brecht Griffioen en Evelien Kums, fijn dat jullie mijn paranimfen wilden zijn en mij 
veel werk uit handen hebben genomen bij de organisatie van de feestelijkheden. 
Brecht en Niels, bedankt voor het gastvrij beschikbaar stellen van jullie logeerkamer 
op de momenten dat er hard doorgewerkt moest worden. Evelien, ik ben blij je als 
collega te hebben en hoop dat we samen nog meer onderzoek kunnen doen. 
 
Ik wil mijn ouders, broers, zussen en schoonfamilie bedanken voor hun belangstelling 
en steun, zeker in de laatste fase van het schrijven. Helmich, Justus en Gabriël, 
bedankt voor jullie vrolijkheid en geduld. Ik ben trots op jullie. 
 
Liesbeth, zonder jou was dit proefschrift er niet gekomen. In alle fasen heb je me 
gesteund, geholpen en veel ruimte gegeven – ook als ik soms mopperig thuiskwam na 
een kritische brief van een reviewer. Je hebt in de achterliggende periode veel gedaan 
en je hebt ook veel moeten nalaten om dit mogelijk te maken. Mijn grootste dank is 
daarom voor jou. 
  
